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На лале перехода к 111 тысячелетию происходит осознание того, что ин­
тслле"туальный потенциал является определяющим конструктивным фактором 
развития цивилизации. Главными факторами роста интеллектуального потен­
циала являются наука и образование. В XVII веке Френс11с Бэкон провозгласил : 
"Знание - сила", и сейчас эта мудрость приобрела материальные очертания в 
масштаба.х всей uивили·~аuии . Отражением данного феномена я1шяется беспре­
недентны й рост контингента студентов во всем мире . По данным ЮНЕСКО в 
XXI веке профессиональный успех без высшего образования невозможен . Кро­
ме того, человек должен осуществлять пополнение своих профессиональных 
знаний в течение всей жизни . Для серьезного профессионального роста специа­
листа, очевидно , понадобится несколько высших образований . Однако, учиты­
вая нынешнюю экономическую ситуацию в России, решить проблему увеличе­
ния контингента населения с высшим образованием за счет государственного 
финансирования невозможно . Вместе с тем решение данной проблемы имеет 
два магистральных пути : 1) резкое увеличения количества вузов (экстенсивный 
путь) и 2) создание инновационных образовательных технологий, позволяющих 
увеличить одновременно количество вузов нового типа ( в11ртуальные вузы, ин­
тернет-вузы и т.д . ) и контингента учащихся по ииди11идуальным программам. 
Как отмечалось выше экстенсивный путь роста числа вузов за счет бюджетного 
финансирования не реален даже для самых развитых и богатых стран . В связи с 
этим внебюджетное финансирование (негосударственное образование) •1астич­
но компенсирует недостаток в темпах роста численности людей с высшим об­
разованием . Второй путь (интенсивный) решения глобальной проблемы повы­
шения образовательного уровня населения до высшего лежит в плоскости но­
вейших образовательных технологий, базирующихся на фундаментальных 11 
прикладных достижениях конuа ХХ века - это INTERNET, спутниковое телеви­
дение, компьютерная техника , новейшие дидактические теории и т.д . Наиболее 
перспе"1ивной технологией среди всего спекrра инновационных технологий с 
точки зрения быстрейшего решения глобальной проблемы повышения образо­
вательного уровня населения является дистанционное образование . Дистанци­
онное образование (distance educatio11) выросло из образования по телевидению 
на Западе и заочного образования и образования по переписке . У нас в России 
оно обогатилось современными дндаl\J'Ическими теориями , достижениями че­
ловечества в области информационных технологий (INTERNET, интерактивное 
TV и т.д.) . Дистанuионное образование активно развивается и используется в 
многочисленных зарубежных и российских вузах . Имеются различные формы 
дистанционного образования - это абсолютно удале11ное дистанuионное обра­
:ювание, асинхронное, когда студент и преподаватель разнесены в пространст­
ве, 1ю одновременно сосуществуют во времени; синхронное дистанционное об­
разование - студент и преподаватель находятся в совместном локальном про­
странстве, а учебный продукт (учебники, видеофильмы, супертьютеры) созда­
ются и высылаются из одного центра во все учебные локальные пункты (Вузы, 
филиалы, индивидуальным студентам и т.д . ). Имеются и другие комбиниро­
ванные формы дистанционного образования . 
В России 11 наСТ('Япtее вре,1я нрсшсходит жспоненцианьный рост чш.:,1е::н­
ности государственных и негосударственных Вузов, использующих дистанци­
ОННЬlе технологии обучения. Наиболее ~--рупные из·них это Современный Гума­
нитарный институт (СГИ), Московский экономико-статисmческий институт 
(МЭСИ), Институт Дружбы народов, Открытый университет и другие. Совре­
менный Гуманитарный институт является крупнейшим высшим учебным заве­
дением России: в 200 ero филиалах обучается 92 тысячи студентов. Дистанци­
онное управление проникло и в государственные вузы (МЭСИ, Академия им. 
Плеханова и др.) . В связи с выше сказашJым в российском образовании назрела 
проблема трансформирования классической системы образования, его адапта­
ции к инновационным процессам совершенствования качества в системе дис­
танциоююго образования . этому способствует то, что в последние годы актив­
но отечественными и зарубежными исследователями разрабатывались основы 
методологии и дидактики дистанционного образования . 
Разработка методологических и дидактических основ .:шстанционного об­
разования велась МЛ. Карпе11ко, М.В . Клариным, ВЛ. Ка.IШщиным, Г.Г. Ма­
линеuким, Н .С Сельской, ВЛ . Т11хомиро1>ым, Е . В. Чмыховой . 
Психологические особенности студентов в условиях дистанцио11ной тех­
нолоrии обучения исследова.аись М.В . Кибакиным, В.П. Лапшовым. 
Большое внимание уде11ялось обоснованию критериев эффективности 
обучения и оценки качества обучения А.А.Вербицким, Д.В. Вилькеевым, 
В.В .Грачевым, МВ. Клариным, А.С. Минзовым, М.И. Махмуrовым, Ф.Л. Рат­
нер . 
Разрабатыва.'lись теоретические и нрактические основы педагогической и 
психологической диаrностики, мониторинr качества в современном образова­
тельном процессе В.И. Андреевым, В.С. Аванесовым, В.П. Беспалько, М.Н. Бе­
рудавой, В.М. Блиновым, И.В . Бестужевым-Лада, С.Г. Всршловским, Д. Г1m­
фордом, Д. Глассом, К. Ингекампом , Ю .С. Ивановым, М.В. Клариным, 
В.А.Кальней, Г.А. Кручининой , А. Кэттелом, АН. Майоровым, Н.Д. Никандро­
вым, В.М. Полонским, М.М. Поташником, В.С. Соколовым, А.И. Субе-rто, ВЛ. 
Симоновым, Д. Стэюти, А.В . Усовой, О .М. Хомсрики . 
Вопросы информатизации и ком11ьютери31щни образования исследова­
лись Б.С. Гершунским , В.С. Ледяевым , Е.И . Машбицем, В .М. Монаховым, 
Ю.О. Оваким.:rн, В .В. Рубцовым , ВГ Ра2умовски"1 и др . 
Однако в современном процессе повышения качестflа ДИ(.tанuионного 
образования в вузе имеется ряд противоречий: 
- в совершенствовании дистанционного образования как системы многомер­
ной чаще всего используют одномерный дидакrический подход; 
происходит парал;~ельное практнчески нсзависи!'.iое совершенствование дис­
танционных технологий в классических rосударственных вузах и негосудар­
ственном секторе высшего образования, с одной (.'Тороны, а с другой - нет 
единой целостной сие-темы (теоµии и технологии} совершенствования каче­
ства дистанционного образования в России в целом; 
- с одной стороны, в естественно-м<1н:::-t1:1rичс;ских науках наработан огромный 
арсенал методов. подходов " прое1оированию и управлению с.;южными сие-
темами (например, синергетический подход, информационный и др.), с дру­
гой - все зто ока3а,1ось не задействованным в сов~ршенствовании nедаrоrи­
•1еской теории и технологии высшего образования, в том числе и в совер­
шенствовании дистанционного обучения в вузе. 
С учетом выявленных r1ротиворечий и была сформулирована проблема 
исслелования . 
Проблема исследования: каковы теоретико-методологические и педаго­
rические основы проектирования и управления качеством дистанционного об­
ра·ювания в вузе'J 
Цель исследования - разработка теории и технологии проектирования и 
управления образованием в России на основе системно-кластерного подхода 
для повышения качества дистанционного образования в вузе. 
Объект исследования - теория и технология повышения ка•1ества дис­
танuионного образования в вузе . 
Предмет исследования - система дистанционного образования (его 
структура, принципы, условия функционирования и стратегического развития) 
с позиции системно-кластерноrо водхода. 
Гиllоmеза исследования. 
Существен1ю повысить качество дистанционного образования в вузе удастся 
в том случае, если: 
системно-кластерный подход реализовать при построении целостной, мно­
гоуровневой модели управления качеством дистанционного обра·ювання; 
систему дистанционного образования и ее топологические структуры рас­
сматривать как открытую информационно-термодинамическую систему: 
использовать геоинформационные карты при термодинамическом анализе 
распределеttИя интеллектуальных ресурсов России : 
акцент делается на выявлении резерв1Jых возможностей качества дистанuи­
онного образования на основе совершенствования структурными и содержа­
тельно-процессуальными компонентами . 
Задачи исследован1111: 
1) Провести сравнительный анализ достоинств, недостатков и тенденций раз­
вития классической и дистанционной формы обучения в вузе: 
2) Осуществить анализ распределения интеллектуальных р~сурсов России и 
разработать макромодели развития дистанционного образования России с 
учетом негосударственного cei..1opa; 
3) Разработать системно-кластерную теорию управления дистанционным обра­
зованием в вузе; 
4) Разработать технологию управления качеством диста1Jционного образования 
в вузе: 
5) Осуществить педагогико-психолоrический сравнительный мониторинг дис­
танционноrо и к,r1асс.ического образования. 
Методолоzичес"ие и теоретичес"ие основы исследования. 
Классические основы теории познания и методологические принципы 
системности (Ф. Бэкон, Г.В.Ф. Гегель , Р. Декарт, И . Кант, Б . Спиноза) . 
1. 
Классические;: законы термодинамики и теор11и информации (К . Шеннон) 
(11онятня термодннамн•rескн .х параметров, управления состояния , Jнтроnнн , 
макросистемы, закон Фурье). 
Законы неравновесной термодинамики и синергетики (И. Пригожин, Фу­
рье, Г . Хаке11) . 
Фрактальная геометрия (М. Кох, Б . Мальденброт_ Ф . Хаусдорф). Теория 
апракторов . 
Философские принципы и категории: качество, дивергенция и конверген­
ция (пар11ые ·jаконы), пассионарность, детерминированность, универсализм . 
Математические, физические и синергетические понятия : фрактал, аттрак­
тор, открытая термодинам11•1еская система, самоорганизационная система, ус­
тойчивость (Ляпунов, Пуанкаре), принцип устойчивости (принцип наименьше­
го дейст1шя) . 
Методы исследования: 
информационно-энтропийный анализ распределения интеллектуальных ре­
сурсов России; 
математические модели (макромодели) прогноза развития образования 
(обобщенная модель Кейнса): 
- диалектический анализ тенденций и противоречий современного образова­
тельного процесса: 
синергетические модели (микромодели) развития образовательных структур 
(вузы, филиа.11ы, образовательные департаменты и т.д.) и качеством образо­
вания в вузе; 
структурно-кластерный анализ управления качеством образования при дис­
танционной форме обучения в вузе; 
эмпирические методы: анкетирование, интервьюирование, тестирование, 
психодиагностика, включенное наблюдение, рейтинговая оценка, эксперт­
ная оценка: 
педагогический эксперимент: констатирующий, поисковый, формирующий; 
качественный анализ результатов эксперимента; статистические методы об­
работки полученных результатов. 
Организация и основнwе этапы 11сследования. 
Исследования выполнялись в рамках научно-исследовательских про­
грамм Поволжского отделения РАО, Самарского научного центра РАО, (1999 
г . , 2000 г . ), Самарского филиала Современного гуманитарного инстюуrа (с 
1997 г. ), в рамках научного направления кафедра педагогики Казанского Госу­
дарственного Университета ( 1999 - 2000 гг . ) . 
Экспериментальная проверка основных теоретических положений иссле­
дования, их корректировка осуществлялась в процессе развития Самарского 
филиала Современного гуманитарного института (с 1996 г . ), десяти представи­
тельств дистанционного обучения филиала в Самарской области (г. Сызрань, г . 
Нефтегорск, Черноречье (пос . Рощинский) , r . Похвистнеsо, г . Сергиеsск, r . Ки­
нель-Черкассы, n. Прибрежный, г. Октябрьск) и Оренбургской области (г . Аб­
дулино), а также трех у'lебных виртуалыю-треннннговых площадках (ИТУ № 5 
п . Кряж, ИТУ No 16 г . Тольятти, спецназ n. Управлен'lеский) . 
Апробация резу.1ьтатов иес:~едования ломимо вузов осуществ.lЯ.'"ШСi>, 
кроме того , в шко.1ах (N? 53, No 1О1 г. Самара), и .'1.ИЦеях (ГуманитарRЫй ,;шцей 
«Гармония мира» n. Прибрежный, военно-спортивный лицей «Золос» п. Мехза­
вод) через систему университетских классов. 
Научная новизна исследования. Впервые в педагогике высшей школы 
используется инфор:-.~ационно-термодинамический метод для управления каче­
ством образования вуза с дистанционной формой обучения и распределения 
интеллектуальных ресурсов России с целью проектирования развития высшего 
образования. 
Построены макромодели развития высшего образования России с учетом 
негосударственного сектора образования. На основе проведенного тер!\\одина­
мкческого анализа распределения интеллектуальных ресурсов России сформу­
лированы принципы глобальной конвергенции топологических структур обра­
зования и фундаментальной науки и глобальной дивергенции управления сис­
темой образования . 
Теоретически обоснована це,1есообразность использования термо;~ина­
мическоrо метода для ана.,1иза эффективности управления учебного процесса в 
вузе как самоорганизационной системы. 
В педагогику f\Ведено понятие «к;1астера» как подсистемы целого, отве­
чающей за эффективность функционирования и саморазвития определенной 
под структуры целостной образовательной структуры. 
Создана оригинальная системно-кластерная теория управления сложны­
ми образовательными стру~.-гурами - фрактально-кластерная теория управления 
качеством дистанuионного образования в вузе. 
Проведен сравнительный анализ управления качеством образования в 
Московской области, департамента образования г. Нешуа США и Самарского 
филиала Современного гуманитарного института на основе системно­
кластерной теории . 
Проведена структурно-кластерная классификация учебного процесс<1 при 
дистанционной форме обучения в вузе. 
Получены функциональные зависимости эффективности обучения в вузе 
от форм и технОJюгий образовательного процесса . 
На основе информационно-термодинамического анализа количественно и 
функционально доказан. тезt'Jс. «Там где образование, там и деловая актив­
носты>. 
На основе педагого-психологического мониторинга проведен сравни­
тельный анализ особенностей развития когнитивных способностей сту де нто в 
при классической и дистанционной технологии обучения. 
Проведен системный анализ резу.1ьтатов внедрения рекомендаций управ­
ления качеством учебного процесса дистанционного образования на примере 
Самарского филиала Современного гуманитарного института. 
· Кластер (cluster) - перевод с английского дословно гро:щь, группа, скопление - совокуn­
нссть свойств системы , отвечающих за эффrктивность и качество решения 011ределеююго 
класса задач 
Пре...1ставлсны ре3;.·.1ь1юы авторског<1 11ро~кта no высшему ооразовгн11ю 
rю ;tистанционной техно.1огии в пенитенциарной системе. 
Показана педагогическая и экономическая целесообразность расширения 
данного опыта на всей территории России . 
Теоретическая .значимость исследования заключается: 
в новом научном подходе к проблеме проектирования высшего образования 
России, как открытой системе, основанном на информационно­
термоди11амическом методе; 
в формулировании новых принципов парадигмы образования: принцип Г;10-
бальной кон зер1-енuии топо.':оп1ческих структур высшего образования и 
фундаментальной науки и принцип глобальной дивергенuии управления ка­
чеством образования; 
в разработке "'1акромоделсй развития высшего образования России: 
в разработке макромоделей развития дистанционного образования России с 
учетом негосударственного сектора образования; 
в разработке новой синергетической теории - фрактально-к.:~астерной теории 
управления топ<1лоrическима образовательными структурами и качеством 
учебного про11есса при дистанционной форме обучения ; 
в проведении структурно-функционального анализа учебного процесса на 
основе фрактально-кластерной теории; 
в nолучении результатов псдагоrо-психолоrического мониторинга функцио­
нальных зависимостей когнитивных особенностей студентов при дистанuи­
онной форме обучения в сравнении со студентами классической формы обу­
чения. 
ПрактическQJl значимость исследования заключается в том, что: 
практически реализован инфор\1ациснно-термодинамичсский подход к ис­
следованию проблемы развития и проскrирования дистанционного образо­
вания в России. Развитие и проектирование дистанционного образования в 
России рассма1-ривается как целостный, многоуровневый и мноrопарамет­
рический системный процесс, направленный на существенное повышение 
качества высшего образования и резкое увеJ1ичения чис.1енности населения с 
высшим образованием в России; 
разработаны макромодсли и ~...-ритерии рювития дистанuионного образования 
России с ;.четом негосударствен!iоrо сектора выс111его обр:нования на пер­
сnекrиву 1 О - 30 лет; 
разработана и по.1учила практическое применение фра1-.1ально-кластерная 
теория управления качество\1 образования при дистан11ионной форме обуче­
ния. Обоснован обобщенный критерий оптимизации функционирования 06-
разов:пе,1 ьной систе,.1 ы: 
основные положения разработанной теории и технологии повышения каче­
ства образования при дистаннионной форме обучения реализованы в Самар­
ском филиа.1е СГИ: 
реа1изован авторский проект· по дистанционному высшему образованию в 
псюпенниарной системе в ИТУ и~ 5 (i·. Сшара), в ИТ')' № 16 (г. То.1ьяrrи). 
:Zостоверноот. 11 обосиованность ре1у:1ы11ш11011 11 вЬtводов исследова­
ния: обеспечение фундамента:1ьными и дидакти•iескими положениями в облас­
ти философии образования , педагогической психологии, дидактики , классиче­
ской термодинамики, синергетики, стап1стически!'vtИ ланными Госкомстата и 
Минвуза РФ, составившими теоретические основы исследования; логикой ис­
следования; вариативными экспериментальными проверками основных теоре­
тических положений и выводов , полученных в процессе исследования: оrrrи­
мальными сочетаниями теоретического и 'Эксnсрименталыюго исследования ; 
большим объемом выборки Э\Ширического и испытуемого материала ; широким 
применением методов математической статистики дисперсионного и энтро­
пийного анализа, 1ксперт11ых и рейтинговых оценок результатов, полученных в 
процессе поискового, констатирующего и формирующего экспериментов; при­
знанием основополагающих целей исследования в педагогических аудиториях 
в процессе их обсуждения . 
А11робаl(UЯ и внедрение результатов исследпвания. 
Апробация 110,1ученных резу;rьтатов исследования осуществлялась в про­
uессе СО'Здания. управления Rуза и собственной педагогической деятельности 
соискателя в системе высшего образования, а также в процессе работы с nрепо­
давателями-экспер~1ментаторами , психологами и "1енеджерами в облас1и выс­
шего оf)разования . 
Полученные теоретические и практические результаты исследования послужи­
ли основой ддя соцания негосударственного высшего учебного заведения -
Самарско10 филиа:ш Современного гумаюпарноrо института -- самого крупно­
го высшего учебного заведения Волжско-Уральского региона, насчитывающего 
око;ю четырех тысяч сrудентов, обучающихся по очной и заочной форме дис­
танционного образования . 
Кроме того, результаты исследования легли в основу создания и реа,1иза­
uии авторского проекта rro высшему образованию в псвитенциарной системе 
« Через образова11ие борn6а с кри_wиншшзацией общества к цив1Lш1<ншнно.11у 
рь111ку труда без допоппительно?о бюд:жетно;•о финансирvвания ». Данный 
опыт по дистанционному высшему образованюо распространен ва многие ре­
гионы России . 
Методические рекомендации и пособия по организации учебно­
и(:с;тсдовательсксй леяте.'IЬности и управления с6разовате;тьными с1руктуращ1 
прошли широкую апробацию в образовате.'1ьных учреждениях, которые указа­
ны в разде.'1е автореферата «Органюация и основные этапы исс.1едования» , 
внедрены в учебный процесс. Основные идеи , теоретические по_1ожеиия, про­
межуточные результаты и выводы исследования систематичесю1 докладыва­
лись и обсуждались на методических семинарах СГИ, кафедре педагогики Ка­
занского государственного университета ; на одиннадцати ~1еждународных и 
Всероссийских научных конференциях : «11 Международная научно­
практическая конференция», Самара СИПКРО, 1999: Байкальская международ­
ная научная школа по фундаментальной физике, Иркутск. 1999; Всероссийская 
межву'3овская научн<Ut конференция «Н&у ка, бизнес , обра:юв&.rше», Самаi1а, 
J 999: Международная научная конференния «Информа1iион11ая среда как ус.10-
вие формирования информационной ку.1ыуры .1ичностю>. Сащ~ра, 19У9 ; Мсж­
;tунаро;tная конференция «Обучение российских и иностр<iнных граждан на 
нодготовительных факультетах в ус.1овиях междунаро1tной интеграции высше­
го образования», Москва , 1999: Всероссийская межвузовская научная конфе­
ренция «Наука, бизнес , образование», Самара, 1999; Международный культур­
ный форум «Гармония будущего», Волгоград, 2000; Межвузовская региональ­
ная научно-практическая конференция «Философские, социально­
зкономические и нсихолого-педагогические аспекты современного высшего 
образования», Кисловодск , 2000; Научно-пра~-.1ическая конференция СНЦ РАО 
«А1пуальные nроблемы педагогики и психологии средней и высшей школы», 
Самара, 2000; JII Международная научно-методическая конференция «Качество 
образования : J<онцегщии , проблемы» (IQ-2000); Всероссийская научная конфе­
ренция «духовность , здоровье и творчество в системе мониторинга качества 
обучения» , 'ка1ань , 2000 . 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Системно-кластерная теория повышения качества дистанционного образо­
Rания R Rузе, суть которой nроявляется: 
а) через реалюацию принципов глобальной конвергенции топологических 
структур обр;пования и фунда~1енталыюй науки и глобальной дивергенuии 
систе~1ы управления качеством образования: 
б) в построении топологической образователыюй структуры , которая вклю­
чает в себя пять инвариантных составляющих (энергетический , транспорт­
ный (коммуникативный) , экологический, технологический и информацион­
ный кластеры. 
в) через обобщенный критерий оптимизации функционирования образова­
тельной системы , который 011ределяется по формуле (см. стр. 32 авторефе­
рата) . 
2. Технология повышения ка1Jе{-1ва дистанционного образования в вузе , кото­
рая включает в себя: 
а) диагностику исходного уролня управления качеством образовательной 
с11стемы ; 
б) nрактическую рса.:шзацию систе~шо-кластерного подхода на трех уров­
нях : 
уru вень вузэ ; 
уровень учебного процесса ; 
уровень взаимодействия «преподаватель-студент» 
3. 13 контексте совершенствования качества дистанционного обра.1ования как 
открытой самоорганизаuионной макросисте\.fы термuдинамиче1.:кий подход 
яRпяется систс1\юобра1ующим , позвол.яющи~": учат~!Бэть как конструк-;·ив­
ныс, так и деструкгивныс, нсобрати-"!ые яв,тения . 
4. Резу.1ьтаты ннфор ... а11ио11но-тсрмодинамического ана.1иза распреде.1ения 
интел,1ектуальных pecypcon России, России, которые показали , что : 
а) весь интел.1ектуальный потенциа.1 России расnоложен на одном проценте 
территории России. что является крайне отр1шательным фактором рювития 
государе 1 L{a: 
' · 
6.1 расnростраt1.:н11 ;; носнте.1ей 11нт~: ;.1е кт<1 п а ·1 срр1пории Росс ин оm1сы вает­
ся ана1оrом уравн.:ш1я Фурье. указаны 11аиuо:1ее важные факторы , опреде­
ляющие дина"1ику миграции носите.1ей интеллекта ; 
в) заложенные принципы создания интеллектуа:1ыюrо атласа России явля­
ются мощным инструменто-,,1 проектирования высшего образования России 
5. Макромодель развития высшего обра·ювания России с учетом негосударст­
венного сектора образования, которая рас1>.-рывает ре-зервные возможности 
интеллектуально-образовательного потенциагrа России . 
6. Фрактально-клас1ерная теория лозnоляе-т осуществить оригинальное струк­
l)'J)Ирова11ие и классификацию учебного процесса вуза и выявить корреля­
ционные связи с классическими педагогическими принuипа."1и, критериями 
организации учебного процесса. 
7. Психолого-педагоги,1еский мониторинг успешности обучения студентов при 
дистанционной и классической технологиях обучения от форм и разработа­
ны критерии эффективности дистанционной формы обучения . 
8. Авторский проект дистанционной технологии высшего образования 11 пени-
тенциарных учреждениях Самарской области . 
Структура и объе.м дuccep11Шl(UU. Диссертация состоит из введения, пяти 
r:iaв, выводов по главам , заключения. списка исnо:~ь3ованной ли1ературы , 
включающ~о 312 источников. и 4-х nри:южсний . Общий объем д11ссерташн1 
составляет'1страниuы . Текст диссертации и,1люстрирован таблицами , схемами. 
диаграммами, графиками, рисунками. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуа1ьность проб.1емы исследования в со­
временных условиях, раскрывается научный аппарат: цель, объект, предмет, 
гипотеза , задачи, методо.1оrическая база и методы исследования, его научная 
новизна и практическая значимость, анализируется уровень разработанности 
проблемы, дана содержательная характеристика основных этапов исследова­
ния . 
В первой главе <<Метооо.1огические и теоретичесJ..."Ие преопосы:1юi со­
вер1ие11ствова11Ш1 дистанцион11ого образования » показано, что развитие 
системы высшего образования n России nроисхо;uп поз воздействие~~ как 
собственно российских, так ~1 г::об:u~ьных, мировь:х фа11.-rорсв. Рассмотре!iие 
образования как системы nре;щолаr·ает учет влияr1ия не только внутренних 
параметров, но и фаr--rоров внешней среды -- над.системы . Составными 
элементами системы высшего образования являются образоnате;tьные 
vчреждения , реализующие программы высшего профессионального 
обра~ювания, независимС' от их орrанизаuионных и правовых форм , оргэны 
управления образованием федерального и регионального уровней, а также 
государственные образовательные стандарты и образовательные программы. 
Система образования обладает рялом характерных особенностей , отличающих 
ее от других социа.1ьных систе!\.( . Как отмечают исс.'lедовюели, она обладает 
таки!1ш специфическими особенностями , как , во-первых, существенное 
преобладание информационных прtщессоn 11а;1 м<!.тер11альны~ш, во-вторых. 
прсо6.1а.1ание чc.1oa.scчeci-.:oro фак1 (1ра по срав11с11ию l: ины:-.111, в-1ретънх, высuка;~ 
инерционность процессов систс:-.:ы обрюовамия . Данные особенности систс\1L1 
образования свидсте:1ьствуют о том, что она является весь~1а сложной , при•1ем 
открытой системой. Степень открытости системы образования 3ависит от 
многих факторов , для российской системы образовани~r важиейшими являются 
110,1итические . 
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Рис. 1 Рост численности студентов высшtLУ: учебных заведений 
Важнейшей тенденцией развития системы высшего образоваиия в :1шре 
являются рост численности студентов, данная тепленция обиаруживастся 
также в России (см . табл .. No 1. н рис . 1 ). 
Таблица № 1· 
г-- --- -- -- - - - ---- - - -------- - ·--! 
1 
Годы Нан менование показате;1ей 
, i (данные приведены на l октября) ! 
i Ч~~~CtlHO~~i:- -c·тv J.ентов- вы;ii98о_Т\_985 1 1990 Т-j 995fl996 1997 199Г 
1 ших учебных з~ведений гос- : i ! , i 
i ~~~~~Р~--- - --f jQ4бf-i966~м+2641 : 280-1 l 3044 i 33471 
--- - --·· - - - -·- - -----1 ---+--- ·- ·- .---·· - i 
~ вт~е~_ --- -· - -- • _ j__ --- · - - ·- . . --· - · - -: - --- - --
~нс_внсJео6Уче1~~~·-· -· - : 1686 : 1569_ 1 1648 _t.1 692 :
1
177?4.!902 20~~.· 
_ Be•1epf!~e обучени_е __ ___ 1 40 J ' 384 __ ! 2_84 ; _ !~О . 163 1 178; 20L; 
[ ~о_чное об)~чсние ________ i 2?.~ JJ.013 _ll~] __ j_789 ___ j ~61 ! 96_4 J! 100 _1 
Демо11.-ра1 и:шция является Rедущей тен;~енuией ра:звития всей обществен­
ной системы, составной частью которой является институт высшего образова­
ния России . Демократи1ания, выразившаяся в растущей децентрализации 
управления системой образования , придании большего объема прав вуJа.У., от­
мене идео.1оrического ли1-.'Тата, из!l'lенении статуса СТУде11тов 11 nреподавате.1сй, 
• Д~JН!Ыt' 11р11~с,1ен1-1 R н-1с . ..: l\' .lCHT(•A 
11роведени~1 uh1 боро в руктю;1>!щс1- i; состава В)"Ю Н , 1шед~1ш;,~ ~:тудентов в \'пра в­
ляющие структуры вузов, являс1ся важнейшей тенденцией функциониров3!Jия 
и развития высшего образован11я в России . 
Социально-экономические факторы развития российского общества в 
контексте процессов демократизации системы высшего образования привели к 
появлению такой тенденции развития системы высшего образования , как щ1-
версификация, которая представляет собой появление разнообразных форм 
высших учебных заведений . в том числе негосударственных, новых образова­
тельных программ и технологии обучения . 
По данным Госкомстата динамика развития высшего образования демон­
стрирует рост числа вузов в России , причем рост чис.1а вузов в негосударствен­
ном секrоре высшего образования идет гораздо быстрее , чем в государственном 
секторе (см . табл. № 2). 
Динамика роста чuсла вузов в Российской Федерации' 
____ Табли140 .~о 2' 
Наименование Данные Годы ~-- показ_ателе_й приведены ___ - - ----· --.--- . 
1 Число высших учебных за-1· на ! 1990 Т1995 1 1996 1997 ! 1998 ~дений октяоря 1 i _ _ ..... ; _ _ J __ _ _J __ _ сего : . 514 1 759 817 : 880 · 914 : 
1 ~~~мд=и~;:~нны_й сектор .,1 --_- _----т--~~·; "i 566 573 !- ~'i78 -t-580 ; 
Негос\'да с_:_~:венный сектор ___ :__ J_O _ 193 2_~:1_t_-_3oi· '-334j 
Демократизация и диверсификация высшего образования привели к по­
явлению такой тенденции в образовании, как JП1берали·1ация, реализующая от­
крытость образования, право каждого человека независимо от территориально­
го расположения, от правового или социального статуса, 01 наличия или отсут­
ствия денежных средств , независимо от среднего балла аттестата получать об­
разование . 
Пятой тенденцией развития высшего обра.зования России яиляется из­
менение целей образовании: если раньше, до эпохи инфор~1ационной револю­
ции, важнейшей целью являлась передача знаний от преподавателя к студенту, 
то теперь главной целью становится формирование со1.~:>1.ально-3начимых сно­
собностей, определяющих самостоятельность и социально-коммуникативные 
возможности выпускника, ero конкугентоспособность. 
В образовательном пространстве России в конце уходящего тысячелетия 
ПQЯви:~ас1, новая систе:-.tа 06ра1ованю1 - пипанuионное образовани<"' (ДО) . Рост 
чис.1а В)·зов, как бюджетных, так и внебюджетных, испо.'lыующих дистан­
ционное образование, является важной тенденцией развития высшего образо­
вания России . 
· С'ост'1D .1ена по да11ны" ~1Ц Госкш1стата Росс1ш 
1-1 
Развитие дисл1н11ионно 1 ·0 о5рз:ювани~ ьы;~r.;н.10 тенденцию интер11ац110-
на.1и·1ащш, создания интерн<щиона.'lы~ых образовательных структур различно­
го назначения. Образование становится инстру\!енто!'.-1 в'3аимопроникновения не 
только знаний и технологий, но и капитала, инструментом борьбы за рынок, 
решения геопоj]итичесю1х задач. При этом дистанционные методы обучения , 
основанные .. на совре!\tенных технологи·~еских достижениях, обладая высокой 
степенью охвата и дальнодействия, будут играть основную роль. 
Важ11ой тенденцией развития образования является его непрерывность, 
которая явственно обнаружи.1ась в начале 80х годов. 
Вышеперечисленные тенденции взаю1ообуслав,1ивают друг друта и в це­
лом подтверждают необходи>.1остъ фор~ирования новой образовательной пара­
ди1· !\1ы. 
Формирование ДО как системы обусловлено исторически. Главную роль в 
этом сыграла потребность общества в специалистах высшей квалификации, в 
увеличении их количества посредством распространения системы высшего 
образования по всей территории того или иного государства и ее 
демократи>ации . Систе\tа ДО рювивааась и прод()лжает развиваться как 
синтезирующая вес положите.1ьные стороны к.1ассической системы образования 
и прогрессивные достижения инновационных педагогических моделей . Именно 
такой синте·3 обеспечивает Jффективность ДО, что и определяет его 
стремител ьное развитие практически во всем мире (в основном в Европе и 
Азии) и в виде разнообразных организационных структур . Мировая тенденция 
перехода к дистанционным формам образования прослеживается и в росте чис­
,1а вузов, ведущих nод1 отовку по зтим технологиям (рис . 2). В мv.ре за период 
1900 - !960гг. их бьшо со1дано 79, за 1960 - 1970гг. - 70, за 1970 - 1980rг. -
187, а за 1980 - l 995rr. ·- 700. 
Актуализации ДО способствуют ero принципы , обеспечивающие взаимосвязь 
всех аспектов ДО: технолоrическоrо , орrанизаuионноrо, педагогического и 
ценностного. К таковым принципам относятся : 
• открытость ; 
•гибкость: 
• активизапия учебной деятельности студентов ; 
• адекватность технологий обучения модели ДО; 
• .\1оби:1ьность обучения : 
• индивидуальность обучения ; 
• гума11истичность; 
• неантагонистичность ДО существуюшим формам образования, ero 
альтернативность. 
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Нор:-.1атив1ю-правовую базу ре1·улирующую систему ДО, составляют сле­
ду10щие документы: Решение ко.1леrии Комитета по высшей школе № 9/ 1 от 
09.06 . 1993г. ,,() создании сщ:пи:.ны дuста11цио1111Ого образовшшя в f'occui1c1:01i 
Федера11шщ Решение от 17.01.97 г. «0 1.:тщепции форниrю(lанuя единп,оr1 (06-
ще,>оj ибраювате.1h!Юс'О f1[IOClllJIOllCll/(I0 снг," . Приказ No 1050 от 30.05.97 «0 
щюкеrkтш жс11ер1Lнента fi ой.части r!ucmm1111юmm~·u ийршовтшя)), Прикю № 
1515 от 14.05 .97 "() ишы1еi11ш!.11 развитии 1)истш11111011110,'о ойраюванuю>. При­
каз Хо253 от 30.01 .98 ,,() .11ера1 110 спз1>а111110 l!OШIOzi систс.11ы 1j11стит111011110.·о 
образования 11 России », Приказ № 2086 от 03 .08 .98 г . ,, ()б упоржJочетт 1Jе>1-
те. ·1ьности учеfi11ых юведе11иil. орга1111зацтi и с·оr1етов !v1uно6разованШt России 
в сфере дистанционного образпвшшЯ>>, Приказ Госкомвуза России N!:!55 01 
02 .07 .1993 года 110 создании опытной зоны те_щко.,.,,1.муникацuо11нтi сети с ис­
пюьзо1Jанием спут11uковых канаюв связи», Приказ Госкомвуза России №237 от 
01.10.1993 года 110 создании нац1юна1ьноzi систе.\1ы баз оанных 11 баз 1на11111i 
высишzi щ1шлы l'occuucкoй Фе(>ерацuш". Приказ Госкомвуза России № 1344 от 
28.09.1995 года «0 выделе11uu средств 1ю создание базового сег"чента теле­
ко.1шv11ш,-ац11оттй cucme_\tЫ uистан11ионно?о обученшщ Приказ от 17 .09 .1 996 
года 11 0 финансировании райот 1 (ентра инфор_~1ационно-анш1uтuчес/\о,'О о6ес­
печенuя систе_\JЫ дистанционно,'о образона11uяп, Приказ Минообразования 
России от 01 .10.19997 г. «О вытинениu ~wеждународного прое1.:та ЮНГ:СКО 
,циста.чцuоннос образование в новой инфоJнюционной cpedeJ>». Прика·3 N9 929 
от 23 .05.1996 года, учредивший научно-методический совет по дистанционно­
му сбраzоl!анию в о5.т:асти ::: 1;сно~шки и у11рав.:1ения, Приказ от 17.06.96 года, 
У'tре;.щвший Центр информаuионно-анапиn1ческого обеспечения системы дис­
танционного образования , Приказ от 03 .08 .1998 года ,,Qfi J'nорядоче11ии dб1-
111е:1ыюсти учебных заведений, ор.:анuзацuй и советов Мш/()бразова11ия l'occ11u 
(~ сфере Оистанциоиного ooi'Чl!HltIO>, Приказ Минообразования России 01 
26 04 .1999 года «О .неж·вузовс/о:mi научно-.нетоr)uч;:с~.:оi: 111ю.:рашrе <Jfa_l"mn-
.11eтor)uчecl\oe обеспеченuе дистанцитто?о обучения». 
В России наиболее распространенными организационными формами яв­
,1яются : 
• институты дистанuио~-~ного образован11я 11 организационных рамках К!1асси­
ческvrо вуза (к примеру, Институт Дистанционного обµазования МЭСИ); 
• образовательный холдинr С..ТУ , вк. 1Ю 1 Jающ11i1 11 себя Современный Гуш1н11-
тарный и нети гут, Академию переподготовки офинеров , Гуманитарно­
тсх11ичеекий и1ic-r итут: 
• консорциумы образовательных учреждений, работающих в реж11ме голов-
1юй организашш, оказывающей образовательные услуги, и ее региональных 
nодра3делений. Наиболее показате.1ьны, в этом отношении Международного 
института менеджмента «Линю> (МИМ «Линю>). 
Главными центрами развития дистанционного обучения яв.1яются: 
• Современный Гуманитарный университет (СГУ); 
• Оrкрытая школа бизнеса Открытого университета Великобритании (ОШБ): 
• Европейский фонд развития менеджмента (ЕFМВ ): 
• Центраньная и Rосточно-евро11ейская ассоциаrtия развития менеджмента 
(CEtMAN); 
• Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) ; 
• Национа.1ьны\1 фонд подготовки финансовых кадров (НФПК); 
• Академия руководящих работников (Die Akademie): 
• Международный пентр дистанционного образования («Линю>) ; 
• Московский государственный университет экономики, статистики и инфор-
матики (t\ОСИ); 
• Fвро11ейская школа корреспондентского обучения (ЕШКО). 
• Университет Российской академии образования. 
• Тихоокеанский институт дистанционного образования и технологий Дальне­
восточного государственного университета . 
• Институт дистанционного образования Российского университета дружбы 
народов . 
• Удмуртский учебный центр Госкомстата РФ. 
• Московский государственный индустриальный университет. 
Дистанционное образование является гораздо более экономичным, чем 
традиционные формы обучения. Экономическая эффективность ДО, опреде­
ленная путем экспертных оценок и расчетов зарубежных специа.1истов показы­
вает, что за рубежом дистанционное образование на 50 % жономичнее класси­
ческих образовательных систе~1. Практика российских вузов, рабuтаюших в 
режи~~е ,:~11станuио111ю1·0 образования показывает, •1то подготовка специа.пистов 
средствами Л,О составляет 60 % з<1трм на подготовку специалистов в дневной 
форме обу•1ения. 
В соответствии с теорией Кейнса , производство и прирост национального 
дохода пропорнион:L1ьны те~·щему национальном доходу. Вполне обоснованно 
можно предполож~.пь, что сокращение з2трат на обра-::·::Jваtше приведет в пер­
спективе к сокращению эффективности образования в экономике страны. Уро­
вень раз1Jития образования и науки существенно влияет на развитие общества, 
если обра·ювание и наука выступают как ресурс развития общества, то экономи­
ка общества насыщается новьши технопоrия~ш и идеями, в прСJтивнnм случае 
экономика остается Jатратной и основанной на ис:11ользова1ши то.1ько природ­
ных р.::с~рсов . Л.1я того. чтобы обра1ова1н1е и наука (·.ти;1н R Россш1 ресур1.:<1\1И 
17 
р:н н111 •tн 0611lCC1 Bd, 11со6хо_1и ;,10 ттривлеч е: 1н1с негос.у.'щрстRенных источников 
финансирования и создание экономически выгодной системы обра:ювания. Эта 
система образования должна интеrрировать в себе все существующие формы -
классическое образование, поддерживаемое государством , негосударственные 
вузы, существующие в основном на деньги сrудентов, дистанционные госулар­
ственные учебные заведения, негосударственные дистанционные вузы . По су1 и 
дела перспективой развития образования может быть только сращивание госу­
дарственного и негосударственного образования во всех его формах . Дистанци­
онное образоRание является экономически бо,1ее выгодным, так как не требует 
больших затрат на аренду учебных n,1ощадей, оплаrу коммунальных услуг , оп­
лату преподавателей , затраты же на разработку дорогостоящих технологий оку­
паются за счет массовости образования . 
Экономическая эффекrивность дистанционного обра-.зования не :-.южет 
быть устойчивой без создания и успешного функuионирования системы дис­
танционно го образования . 
СДО ни в коей мере не является антагонистичной по отношению к суще­
ствующим очны~.1 и зао 1 1ным систе\1ам обучения . Она естественным путем ин­
тегрируется в зти системы, совершенствуя и развивая их , способствует усиле­
нию интеграции разнообразных образователhных с-тµу1аур и развитию непре­
рывного образования в стране . За с<1ет создания моби:1ьной обрюовате!1ыюй 
среды и сокращения удельных затрат на одного обучаемого в 2-3 раза в сравне­
нии с ~радиционными системами образования СДО обеспечит принu1-1пиально 
новый уровень доступности образования при сохранении его каqества 
Анализ деятельности образовательных учреждений, работающих по тех­
нологиям дистанционного образования показал, что изначально дистанционное 
обучение было ориентировано на взрослых людей, работающих где-либо и 
имеющих потребность в повышении своей квалификации . Исходя из этого, 
важнейшей формой дистанционного обучения, было второе высшее образова­
ние , а также переподготовка в рамках с.пециализированных учебных курсов для 
руководителей . Развитие дистанционного образования привело к необходимо­
сти его адаптации к классической системе высшего образования и появлению 
учебного процесса дистанuионного образования с элементами классическо1 о 
образования . 
Структура систе~1ы дистанциоююго образования являет~::~ централизо­
ванной и вк.1ючает в себя центральный орган го,-10вной суз и его региональные 
отделения ··· филиалы . 
Используемые в дистанuионном образовании технологии основаны на 
последних достижениях информационно-вычислительной и те;~екоммуникаци­
онной техники . 
Дистанционное образование наиболее приемлемо в преподавании гума­
нитарных и социально-экономических дисциплин и, соотве1ственно, в предос­
тавлении усJ1ут по данным направлениям. Однако, в последнее время. n дистан­
ционном образовании появи;юсь такое направление, как информатика и вычис­
лите.1ьная техникu . 
\ ' 
:tи·~та11ц11оннос 06рэзован1н: ~н.1 нс1с~ наибо::ее ·эко 1rо.,111ч1101\ систе\юli 
образования в современных ус.1овиях, которая 1юзво,11п высшей школе России 
успешно нреодолсть этап глубокого кризиса и стать важным ресурсом развития 
современного общества. 
Во второй главе "}"fш.:ро .. ~10де.1и и систе:нно-тер.11пдu11а11ичес1'.·шi пооход 
"прое/\mирщюнию развития оfiразова11ия России» проведен анализ распределе­
ния и1пс.1лектуальных ресурсов России, являющихся на временных интервалах 
1 О 30 .1ст основным фактором развития современного общества. В качестве 
метода исс:1едования испо,1ьзуется термо;:шнамический по;~ход, что яв.'lЯется 
перспективным с точки зрения rю.1учения нетривиальных результатов и реко­
мендаций WJЯ проектирования образования России . Показано, что с11сте:11а об­
разования являс1ся самоорганиза1.tионной \1акросисте\ЮЙ -- открытой информа­
ционно-термодинамической системой, поэтому исследование образования как 
открытой информационно-термодинамической системы \l!етода~ш термодина­
мики являются оправданными 
11равомерность рассмотрения системы образования как синергетической 
открытой термодинамической систе:-.1:,1 11\1еет nод собой основания. 
Как сказал Г. Репке «Всякую макроскопическую систему, в которой имеет 
смысл понятие те .\111ературы с.1едует 1вучать методами тер:-.юли11ам11ки» . Поня­
тие температуры общественных н соuнальных яв,1ений имеет интегральный ха­
рактер , определяющий деловую , культурную, образовате.1ьн)10 и научную ак­
тивность и другие виды деятельности общества. Возможность использования 
термодинамического метода анализа системы образования обусловлена тем 
фактом , что в системе образования имеется существенная неравномерность 
плотности носителей mттеллекта, вузов, общественной температуры и т.п. Как 
следует из основного закона термодинамики открьrгых систем · закона Фурье -
на.ничие градиентов (перепадов) скалярной величины (плотностей расnределе­
ния интел:тектуальных ресурсов, ву:юв, образовательной и научной информа­
ции и т . д.) приводит к возникновению движущих сил и, как следствие. этого к 
появлению двух потоков соответствующих ве.1ичин (миграция носителей ин­
те.:mекта, потоков образовательно-1ехно.поrической информации) . 
· За эквивалент обобщеmюй температуры т ~южно приняrо выражение из 
унивсрса:1ьного закона неравновесной термодинамики 
.(~ ~ -µ g1-.11.iT , 
где ;1 - множитель проnорциона.:1ьности: }~; -обобщенный поток приро.:~.­
но-антропо;югических процессов, представ.rшющих собой арифметическую 
cy'vlмy '.!Одулей потоков процессов опреде.1яющих де.1овую активность обще­
ства. 
Обобщенный поток т · ' может бы JЪ i.iП pe.:i.e: 1tн как произведение Чi-IC.la 
«частиш> и:rи эквива.1ента ~~ассы N," на срелнюю скорость движения ~-: 
]"' ·~ N " \\: 2 
Под N .,, понимаются оборотные средства, денежные массы и т.д . 
1'1 
Общественное дав: 1ен~1с Р опре"1еляется чс:рс:· 1 обобщенный \fИГJ~ашюн­
ный ПОТОК т:• : , КОГда Перемещение совершают сами «ЧаСТИЦЫ» - носители Иtt ­
тел;JеКТа 
I: • =; gradPdFd, , 3 
Р = N/S tчi:J1 ./м ; J, ; - множитель nропорциона.;lьности , N -- число носителей ин­
телле11.-та, чел . : S - площадь их расселения , м2 ; F - п.1ощадь миграционного се­
чения , м 2 ; т - время . 
Скорость миграционных процессов \Vм определяется по следующему со­
отношению: 
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где Nюrт - число носителей интеллекта, вовлеченных в миграционный проuесс . 
Плотность населения, т.е . число жителей , постоянно живущих на площа­
ди 1 кв . км , является одной из определяющих характеристик территории . Для 
термодинами<1еского описания территории следует брать аналог термодинами­
ческого параметра, а именно - удельного объема ii, в случае плоской систе~н.1. 
высота которой условно принимается единице (рост человека) . 
Общественный удельный объем tм -'/ч.:.;1.J - величина , обратная nлотносn1 
населения , может быть определен по общей п,1ощади занимаемой зе\1лн F: 
- .... . / 
v = - ; 1"" 1, 1 ·де f - площадь расселения населения . 
N 
Удельный объем распределения интелле~--туа:tЬных рес)iрсов: 
_ F,..., · I \' =---
100 N i urт 5 
Определив понятия общественной температуры Т и общественного дав­
ления Р носителей интеллекта, чрезвь1чайно интересно получить одно или не­
сколько уравнений состояний, позволяющих просто и конструктивно, как это 
реализуется в термодинамике. описать общественные явления , связанные с ин­
теллектуальными ресурсами 
Pv=RT 6 
где R- некоторая постоянна.я (по аналогии с газовой постоянной) . 
Ана..'1огом второго начала тер~одинамики для интеллектуальных ресур­
сов яв,1яе1ся уравнение 
dH =- 6 :1 
т 
7 
где Н - это информационная энтропия Шеннона, характеризующая в дан­
но:ч c:1yuae ~·еру распре:~еnен11я инте.1лектуальных ресурсов : б :VI - уровень 
финiiнсирования образования , науки , ку;~ьтуры; т- обшественная температура . 
Разумеется б М и Т являются относительными величинами так, что 
~ б м Н ~ f-=-+H" 8 
' т 
Ве.111чина финансирования образования и наук11 б :--1 яв.1ястся фуню1ней 
uт общественной температуры. 11!1 - 11ача:1ы;ое значение энчют1и . 
C.tC,(\'CT ОТ\1СТIПЬ. что 11 закон ГCJHIO.Jlll\'1:\JИIOI ,l.1Я раСС\1i1'1ривае\ЮГG fШ­
формш1110нно-интсл;1скгуа..1ьного поля 1вучит так: энтропия и :ю.'н1рованноii 
системы есть функция не убывающая . Однако в отличие от классической тер­
модинамики, где рост э1~тропии неизбежно ведет к теп;:овой с~ерти , в данном 
слуqае рост информационной энтропии в определенных пределах [О, Н0] , где н1' 
= 0,618 - «Золотое сечение», неизбежно 11риводит к выравнив<1нию распределе­
ния интел:1ектуальнь1х ресурсов, что являс1ся важным фактором роста эффек­
тивности экономики государства. 
Благосостояние общества определяется, во-первых, территорией страны, 
наличием природных ресурсов , во-вторы~, •1еловеческими ресурсами. С этой 
точки зрения Россия 06;1адает мощным потен11иалом , определяющим уровень 
развития общества. Вместе с тем на сегодняшний ден1, данный потенциал не 
используется в полной мере. Анализ распределения по территории России ее 
инте.1,1с1>."Туа.1ьного потенuиала, к которо:\!у мы относи\1 в первую очередь сту­
дентон, преподавателей вузов, научных работников, показывает, что в России 
есть регионы, располагающие высоки\1 инте:1;1екгуа.1hным потенщ1а.:10м, и ре­
гионы, имеющие крайне низкий интел .1екту~1ьный потенuиал . По данным 1·ео­
информа1tионных карт, рюработанных Центром информатнзации Минобразо­
вания РФ, распределение по ко.1ичеству студентов госвузов на 1000 населения 
в России крайне неравнщ1ерно (рис. 3 - 8) . По это-.1у показате.1ю лидируют 
такие центры , как Москва, Сан1..т-Петербург, такие регионы, как Красноярский 
край, Новосибирская, Иркутская, Томская области, Приморский край, в кото­
рых на 1 ООО населения приходится от 11,5 до 30,3 студентов. В таких регионах, 
как Евронейский Север, Якутия, Чукотка и Ка~1чатка, юго-восток России , Чер­
ноземье, на 1000 населения ириходится от О до 8,6 студентов. 
Если брать тсрриториапьный параметр, то регионы России достаточно 
резко отличаются друг от друга по тако\!у 11оказателю, как количество студен­
тов на 1 юi . Наши расчеты, основанные на геоинформаuионных картах, пока­
·3ывают, что по данному показате.тю лидируют такие регионы, как Москва, 
Санкг-Петербург, Ростовская область и другие крупные научные и промыш­
ленные нентры. В то же время, значительно отстают регионы Крайнего и Рус­
ского Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока , за исключением При­
морского 1ч>ая и Иркутской области. 
Показате,1ь ко.:~ичества студентоз на 1 к>.12 яв:1яется, в известном с:-.'ысле, 
интегративным, так к<1к ВУЗ является нс то.1ько высшим учебiiым заведением, 
но и научным центром и аккумулирует в себе преподавате:1ьские и научные 
кадры. Ьлагодаря данному показателю мы можем судить об интеллектуальном 
110тенниалс общества . В таком случае 11еравнш1ерность распределения студен­
тов по территории сч)аны (рис. 4) сви;tето;:льствуст также о нерав!Ю\1ерности 
раслрслс;rения интсJUiекrуаrtьного потенциала российского общества (рис . 5). 
Неоднород1юсть распределения интеллектуального потенuиа..1а по терри­
тор11и России существенно повлияет на возможные перспе1-.1ивы развития Рос­
сии, поскольку ш1енно сбрюование поз1ю.:~яст создавать бизнес , т.е. ускорять 
эконо\111•1еский рост регионов и государства в целом. На рис. 3 показа~1а кр1-шая 
опюситс.' th1юго расг1ре..Jеления инте; 1ж:ктуа:1ы1ых ресурсов по площади Росс1-1н 
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с уч еТО\t пересчете; п; : оща;tей 06:1::;стей 11 городов . Из эго1 ·0 ..: ;н.·,1ует, что 11очп1 
все 11нтел,1ектуа.11ьные ресурсы распо.1ожены на площадях rюря;1ка олного 11ро­
цента территории России . 
С точки зрения термодинамического подхода к анализу полученных ре­
зультатов можно сделать вывод, что энтропия распределения интеллеt..1)' аль­
ных ресурсов мини:-.1альна, так как флу~..1уация плотности распределения ин­
теме~..l)"альных ресурсов максимальна . 
В соответствии со вторым началом термодинамики д.~я необратимых сис­
тем энтропия растёт (dН>О) . Следовательно, со временем должно происходить 
размывание неоднородности распределения плотности интеллектуа.Jtьных ре­
сурсов по территории России . Однако интенсивность потока носителей интел­
лекга зависит от градиентов давления носителей интеллек-rа ( 3 ), времени, 
площади миграционного сечения F, отношения государства, средств массовой 
информации, отношения носителей интеллекта к миграции (коэффициент !; в 
уравнении ( 3 )) и т. д. 
В связи с выше сказанным важно оценить резервы и потенциа..1 России . 
Помимо миграционных потоков носителей интеллекта, обусловленного 
градиентом распределения носителей интеллекта) , возможно увеличение общс­
rо образовательноrо уровня по территории России через транспортировку обра­
зовательной информации, используя дистанционные методы обучения , основой 
которых является интерактивное слуrниковое телевидение, интернет, кейсовые 
технологии , супертъютеры и т.д . 
В целях проведения сравнительного анализа на рис . 1 О - 13 приведены 
распределения инте1шектуальных ресурсов (студентов) в разных странах . Так, 
например, из рис . 10 следует, что шютность студентов в России е ~~'"""' будет 
меньu.iе соответствующего параметра состояния общества в таких странах , как 
Германия, Япония и Таиланд соответственно в 24, 4 ; 24,09 и 32 раза. Еще более 
показательным фактором определения возможностей нарашивания интеллекту­
а.1Ьного потенuиа.'1а является параметр (рис . 11 ), учитывающий количество сту­
деmов на 100 тыс . населения, отнесенных на 1000 кв . километров, т .е . одно­
временно учитывающий и человеческие ресурсы и территории государства . 
Данный параметр еще более значительно показывает отставание России от та­
ких стран как Герма~шя, Япония и Таиланд. 
у : е ~~~: .1\:U t -7 е ;:~~~L ._ 45 ~ у ::: е ~/~~~~ + е ;.~:-1~~! - 39 .2~ ~ у = е ~;3~~~~1\,~ -:- е ;·,~~·~~~\ - 6ГJ. 7 · 
Показательным фактом является то , что развивающаяся Юго-Восточная 
страна Таиланд имеет самые высокие показатели соответствующего параметра 
у > 60 , что говорит о понимании правителhства Таиланда стратегической важ­
ности и!-!вест!-!рования образова~пьнсй сферы . 
Из представленных диаграмм видно, что у России имеется значительный 
резерв по оптимальному повышению интеллектуального потенциала до уровня , 
характерного д..'1Я таких развитых стран , как Германия, Япония, Таиланд и т .д 
На рис . 5, 9 ·- пр11ведены данные по распределению интеллектуа.пьноrо 
лотенциа1 1а по регионам России . Из данных иллюстраций следует , 1.fТО имею­
щийся резерв !\fожет быть реа1изован через уве.1ичение образовате.1ыюrо уров-
11я 11асе.1~ния . пре;1ст<.1в;1яюще1 о отноопе:~t.но у; нi:1-:нныс рсгио11ы РФ . Однако 
имеющийся зна•1ите.1ьный резерв повышения 111пеrра.1ыюго инте:~;~екrуа;1ьно1 ·0 
потенциала не испо :1ьзуется . В связи с этим обычно приводится общеизвестные 
ссылки на нехватку средств и т. п. На рисунках 5 - 7 приведены данные по ди­
на"vlике роста количества студентов и вузов, как r·осударственных, так и негосу­
дарственных. Анализ роста численности студентов F государственных и него­
сударственных вузах 11оказывает несостоятельность данного аргумента. Значи­
тельная инерционность государственных образовательных учреждений и без­
отлагательность образовательных задач, представляющих стратегические инте­
ресы России, требуют сущеl'ТВОВания государственных и негосударственных 
образовательных учреждений . Наибольший интерес представляют дистанцион­
ные методы обучения, учитывая их эконо"v!ичность и огромные территории 
России. 
Из ид:1юстрации (рис . б , 7) следует, чта рост чис.1енности l-тудентов не­
государственных ву:юв происходит за счет коммерциализации государственно­
го образования - возникновение сектора внебюджетного высшего образования 
в сегменте государственного оt)разования. Как ви.Jно из рис . 7, около 25% сту­
дентов в государственных вузах учатся в коммерческих группах . Из рис. б сле­
дует, что в негосударственных вузах обучается 5 - 7% от числа студентов Рос­
сии, следов;пельно , суммарно во внебюджетно.\'1 сектор~ высшей шко:ты обу•~а­
ется около 30% от общего числа студентов России. Таким образом, самооргани­
зационная сисн:ма - открытая термодинамическая система - образование - от­
реагирова.'lа своей зволю1\ией на внешнее возмущение: изменение экономиче­
ской и политической структуры общества. 
В результате информационно-термодинамического анализа городов и ре­
гионов ассоциации «Большая Волга» количественно доказан тезис (<Там, где 
образование, там и бизнес)) . На рис. 14 представлены корреляционные зависи­
мости плотности интемектуальных ресурсов от обобщенных показателей де­
ловой активности регионов ассоциации «Большая Bom-a». Из рис. 14 видно, что 
максимум деловой активности соответствует максимуму плотности носителей 
интелле11.-та . 
На основе модернизации обобщенной модели Кейнса-Малинеuкого nрu­
ведсн анализ эволюции развития государства в зависимости от интсллектуаль­
наго nотенциа.:1а общества с у•1ето~1 негосударственного сектора образования и 
без него (рис. 15-17) 
Показано , что без неrосу.:1арственного сектора образования невозможно 
решение глобальной щюб,1е~ш абразования - резкого уве.1ичения численности 
лю:rей с высши~ образование~. 
На основе исторических фактов, т~11:.енr1ий ра>витv.я высшего образова·­
ния и фу1щаментальной науки на Западе и в России сформу,1ированы приципы 
глобальной конверrенuии и двирсгснuии системы образования . 
Конец ХХ в . 11одарил миру Интернет 11 интерактивное телевидение. У •rе­
.1овечества вазникла феноменальная во1'1южность сконuентрировать свои ин­
те:шекrуа.1ьные ресурсы •~срез г.1оба.1ьные сnутниковые иtперактивные с~:ти 
д; rя решения жиJненнонеобхt\Jимых проб.1й1 1t11н11: 11на 1111и . В нас•оящее нре~rя 
мы наблкиае\1 1 ·.1uба.1ьн ый прощ:.;с конвергенr11н1 1:1<: ех знз•шмых н11стиrутов 
человечества , который в первую очередь ю1састс~ и11те,1лектуальноrо потен­
циала цивилизации - науки и образования . 
Таким образом, можно сформулировать два rтр11н1tипа тоттолоrи•rеских 
структур образования и науки: 
J. Ко11вер,•енцш1 и сю1611из се,'.\tе11тов u се1.:торов ,'осу(Jарстве11ного 11 не,'осу­
дарствеюю;,'о образоваии.я. 
2. Конвер?енцш1 и си.мбит фунда.11ентш1ыюй 11ау1.:и и образования. 
Основная составляющая юпеллектуальноrо потенциала прогресса че,1ове1 1е­
ства - это наука плюс образование. Поэтому указанные два принципа нерю­
рывно связаны и дополняют друг друга. В связи с зтим можно дать объеди­
няющую формулировку двух предлаrаемых принципов образования: Глобаль­
ная конвергенция то11ологических структур образования и фундамеиталь­
ной науки. 
Показанная выше тенденция размывания интеллектуальных ресурсов пред­
ставляет собой в действии принцип децентрализации и соответствует философ­
ской категории дивергенции . 
Кроме того, имеет место делегирование части функций управления от uен­
тральных органов к региональным органам управления образованием. Поэтому 
тенденция размывания продуктов системы образования - носителей интеллек­
та, с одной стороны, и делегирования часп1 функций управления центра и ре­
гиональным (периферийным) органам управ,1ения системъгобразования, с дру­
гой стороны, позволяют сформулировать второй принцип современной пара­
дигмы образования : принцип глобальной дивергенции функционального про­
странства управления системы образования и флуктуа.Ций носителей 11н­
теллекта. 
Сформулированные принципы глобальной конвергенции и дивергенции 
системы образования, принципы централи~аuии и децентр~L1изации отражают 
соответствующие философские категории конвергенции и дивергенции. Одна­
ко парные законы философии - конвергенция и дивергенция для системы обра­
зования, как самоорганизационной системы, являются следствием более обще­
го принципа - метапринципа устойчивости (выживаемости) самоорrанизацион­
ной системы - системы образования . 
В таблице № 3 представлена схема категорийно-r!Онятчйного arrnapaтa 1во­
люции системы образования. 
Таблица .1\1 З 
Категор11iiно-11он.ят11йный аппарат 
i Философские ; , Принцип упµав"1ения Принцип образования 
гrеrории ; 
! 1. Кон"Р'~нuия 1 Цеюрализаu"' 
1 1 
: ] . Дивергенция ! 
1 
Децеt<тра.nизацJtЯ 
-----· -- ··-----
: Г.1об~1~ная конверrенЦия ·1onoЛ-ol 
1 гических структур системы обра- : 
\ зован_ия и фундаме'.!:@льн~!О.!_. ~ 
· Принцип глобальной дивергенции ! 
: у11рав.1ения сис1 е111.~!__о.Q!:эа:ю~sания 1 
\. 'ф,1р,r11роа;::н:L1й пр11ч118'1 :; :.;pf;; ·· ·~ \:; :Pt-='i-1 ;1дра:,и1 \: Ы систе:-1ь1 \>Ора:ю 11<шю1 
нер;нры111ю ~вязан с потребносп.ю 1111вf1:нпашiн в резком увеличении числа 
:тюдей с высшим образование,1 ( \!Ировая тенденция увеличения контингента 
студентов, с одвой стороны , повышение ка•1ества обраэования, с другой) . 
На рис. 18 11оказа11а схематическая и.1люстрация принципа конвергенции . 
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Рис. 3. Рас11оеделение ш1теллекml'tlльных оес~·осов 110 плтиади России 
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Рис. 7. Рост континzента студентов в частном секторе образования 
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Рис. 10. Рас11реде,1е11ие населенliЯ и стр)еитов в Рrк:сии, Гер.чании, Я11онии и Таиланде 
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Рис. 16. Эволюция эконо.чики Росси в зависимости от интеzрtL1ьного по­
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Рис. 17. Эволюция экономики Росси в зависимости от интегрш~ьного по-
те1щиала с учетом 11егосударственного сектора образования 
Х - объем производства; R - объем материальных ресурсов : А - объем интел­
.1ектуальных ресурсов, фин.ансируе!>1ых rосударство!'.1 ; В - объеч 1щеrосударст­
венных» инте: L1екгуальных р~сурсов . 
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Р11с. 18. С..:е.матическая иллюст1m1(t1Я npt1Н1(u11a глобальной конвергеm(11t1 
с11сmе.'1ы образования 
В третьей главе «Систе~1110-1.:.шстер11ан теорин управ.1е11W1 ву1ш1 при 
дис:панц1юн11ых формах обу'lеншт сформулированы основные по,1ожсния 
управления риском при создании неrосударст11енноrо вуза , фракта..1ыю­
к.1астерной теории управления вузом и качеством учебного процесса при дис­
танционной форме обучения . 
В качестве основы метода управления, ана1иза эффекrивнос1и управ:1е­
ния и функционирования самоорrаJmзационной системы в исс,1едовании при­
няты термодинамический метод и к.аастерно-фракта.аьные соонюшения (ФКС). 
Суть его заключается я с,1едующе\1 : на стыке тер ... юдинамики, Jкономики 
и математики возникло научное направление - ~ экоматермика . Автору в 
результате длительных многолетних иссле;:юваmrn удалось показат~,, что в лю­
бых системах : техничесюfх , биологических, систс'\ш"х машина-человек всег.:~а 
имеется пять основных юастсров . Это энер1 етический (К,), трансnартный (Кт;>) , 
тсхно,1оrический (К1 ) , зко,~.оrический (К,) и информанионный (К11 ) . 
При зтом важным достижею1ем в зкоматермике, в отличие от термоди­
намики, является то, что кластеры могут оnределятся по экстенсивным пара­
метрам таким , как время, ;щ1сса, деньги и т.д. 
Как поюва:1и ю.:следования каждый из кластеров для лучших тt' хнич.::­
ских систем , созданных че,1овеком , д.1Я био.1.огичсских систем (от амеб до ди­
нозавра), прошедших эволюционный путь, систем че:ювек-машина и~1еют ме­
сто строго опреде,1енные значения , выраженные в процентах и.1и донях целого 
для экстенсивного пара:-.1етра системы ( время , деньги , ~1асса н т .п . ). 
Все nять к.:1а-.теров являются итр116ул1~111 .1юбой открытоi1 т.::рмо;:~ина\lи­
чсской системы . 
Каждый из пяти кластеров име<.'Т пять nодкластеров. например: в энерге­
тическом - энергетическая поддержка самой энергетической системы, энерге­
тическую поддержку транс11орта, экологии , технологии, информатики и т.д. И 
остальные кластеры соответствующим образом подразде.:~яются на пять под­
кластеров . Для известных биологических и технических систем, как правило, 
достаточно второ1·0 или третьего уровня для описания функционирования сис­
темы. 
Следует отметить, что выбранное число кластеров любой самооргани­
зующейся системы является отнюдь не случайным . Число <<ПЯТЬ» следует счи­
тать особым - оно nринадJiежит не только ряду Фибоначчи, но и классической 
термодинамике. 
Представленная фракrально к..1астерная теория вк.1ючает в себя: 
1) фрактально-кластерные соотношения (ФКС) В.П . Бурдакова; 
2) динамические уравнения эволюции фрактально-кластерной системы; 
3) критерии эффективности управления фрактально-кластерной систе!l.fой . 
Эволюция любой ·жоматермической системы n-го уровня из не~щеально­
rо кластерно-фрактального состояния в идеа..;1ьное может быть записано в виде 
с.'!едуюшсй системы уравнений 
f К/О=К:+ ~uJ ,.t)·K~ 9 
к.;<t> =к~ + u,J .,. i:). к.~ 1О 
11 
12 
13 
" : i .~ 1 ы- i r, . ; 
В уравнениях (9 - J 3) безразмерные величины определяются следующим 
обра~о~1 : 
К,= К./К~ : К,.1 = K,jK=; К, "" 0- к , , ,,, /К~: кф1. .. " = Kij111""/K= 
Индексы i, j, ш ... n изменяются в пределах от 1 до 5 и соответствуют 1 -
символу «Э» - энергетика, 2 - <Пр» - транспорт, 3 - юю> - экология , 4 - «Т>) -
техн().1ОГИЯ , 5 «И)) . инфарМ;1ТИКЭ . 
U,1, Uч,.,,, U,1," , 11 - у11рав.1яющи~ функции ;щя подкластеров первого, второ­
го и (n-1) уровня, K;f"', к:;•' .... К;~:-.·. - идеальные относительные значения nод-
к.:1астеров первого, второго и (n-1) уровня, а К1Т , К;~ .... К:;]m .- начальные ошо­
сительные значения соответствующих подкпастеров . 
Уравнение ( 13) пре..:~.став,1яет собой ана.1ог закона сохранения :~..1я фрак­
та.1ыюй сист~мы. 
Как :1р :ш11 ;ю . .-с1я ,) 11и с:iн 11я системы образования. как са\Ю()рr<J.шеашюн­
ной системы . вполне ;юстато•шо исло.1ьзования фрактально-к.1астерных урав­
нений первого - второго уровня. 
Для определения эффективности фрактально-кластерной системы удобно 
исnо.1ьзовать подход Ф. Хаусдорфа .а;1я определения эффективной размерности 
D фракrально-кластерной матрицы с соответствующей коррекцией . В ОТ!1ичие 
от чисто фракта.1ьных структур кластерно-фрактальные n-мерные матрицы 
КФмn • имеют серьезное отличие от геометрических фрактальных структур. так 
как ко:1ичественные распределения no подк.1астерам любого уровня могут от ­
личаться от идеального расnреде:1ения и тем самым изменяется качество систе­
мы . Однако все перераспреде,1ения 11 кластера....: и подкластерах .1юбого уровня 
нодчиняются законам сохран~ния ( 13) 
Коррекцию от идеальной размерности для данной ФКМ М()ЖНО осущест­
вить следующим образом . Эффективная размерность фраhтально-кластерного 
пространства (ФКП) 011ределяется no формуле 
14 
где ФКМ яв.1яс1ся ~n-~1ерная матрица . 
Как правило двух-трех-уровневые системы вnо; 111с достаточны для опи­
сания функционирования системы . В формуле (14) ве.1ичи11ы ai, ai_i, a"i.: .. •n под­
считывается по соотношению. 
г---- ----;-
·t к_ .·k • I \ -
<1 , о= 1 - 'l ~jJC. 11._ - 1 1 .,к ·"' 1i к 
у 1\k ... :11 ) 
15 
По;1ная эффективность функционирования фрактально-к:1астсрной 
темы - образовательной структуры определяется следующим образом 
' ,-------~ 
·r. - ~ 1- ~)<":''"·~ ; \;(К"'" к, ) - 16 
где т. , - эффективность i-го кластера определяется по форму.1е : 
1·= 
сие-
Расчет подк.1астерных эффективностеli '" . ", (ш-1 )-уровня начинается с 
последнего (m-1 )-уровня . Номер уровнн '\1еняется следующим образом 
ш 1-::. н .s. I 18 
[3 качестве npиV1ep<1 fl i~1G;н111c N" 4 11рнвс.:rен фракта.r~ы10 - к:JJстср11ый ана­
низ управления образовате;1ьны~н1 с·1руктурами для Московской ()Оласти и <~6-
разовательного департамента г . Нешуа США Из данной п1блиuы видно, что 
для американского образовательного департамента ФКС практически идеаль­
ны, эффективная размерность О,ФФ и nолная эффективность системы близки к 
100%. Для обра-ювания Московской области наиболее удачным с точки зрения 
управления яв,,яется 1993 г. 
Для определения эффективности управления предложен обобщенный 
критерий функционирования самоорганизаuионной системы 
Наименование 
вуза 
19 
ТабЛUl(О J'f!! 4 
Сравнительнь1й анализ функционирования и управления 
образовательны.ми структуры 
-т-- - - -
1 
1 
Энтро11ия 
Шеннона Н 
ОтноситеJ1ьноЕ' от­
кл:онениЕ' 
Эффек- j Полная i 
тивная : [ ! Эффек- , 
ра]мер- ' , от идеального 
·г. 
1 ' 
н~~:ь _j тивность ·,___н_.,..j _z_o--.!---1 
)6 м , 1990. Г-ГО,Збо о,11з2 -+1 С разование о- !J 9-93 г . . ) 0,564 О 87'i5 
·----- / 41,7% 188,6% 1 0,83 17% 1 
0,969 1 8 7% ! 12 5% 3,1% - ~~~-ско~области Г 1996 г. : 0,407 J_ о: 72l7 -Т 
Department of : 1993 г . i 0,603 0,97 
) . 1 ' 
0,9257 ' 3,4% 1 27,8% 7,5% 
о 99 ' i 42°/, 1 " 01. 1% ' 1 , , о i .) , о 
' 
' 
edвcation USA, Г 1994Г1- о~б-15_6_1_0~,9~8-75--+ 
t. Nessua 1 _j_. _ __ _ J----r-------+--- · +-- -- -,------< 
СФ сrи .;.J299 г . L_o_c_,5_7_7_5-'-! _о_,_"_48 _ _,_ о.,87 , 6,5% : 5,7% ! 12,9% ; 
0,9957 -ro·:4% i 1,2% 0,4% 
где Н - информационная знтролия Шеннона, вычисляемая по матрице 
фрактально-кластерных соотношений , а,=О ,618 -· ''золотое сечение". 
Формула ( 19) представляет собой кластерно-энтропийный критерий 
управления образовательной структурой . 
Из данных таблицы № 4 следует, что D,ФФ - эффективная размерность яв­
ляется более чувствите;н,ным индикатором качества управления образователь­
ной системы~ че\1 r~олная эффеt(тивность 'tl .: и энтроnия Н фрактально-
юастерной еистемы управ.'1ения вуза. 
В четвертой главе « К.uкт~:рнfJ-фрш.:та1ьная теория и 111~:хнилогш1 
.1тршоен11я качество.~1 yчen110<0v 11роце~;сш1 предложен кластерно-фра~..-rальный 
метод управления и классификации учебного процесса дистанционной теХRо­
ло1·ии образования. проведен nедагоrо-психолоrwтеский мониторинг учебного 
!!рО!1есса синхронного дистан11и(•нноrо образования Найлены связи между rre-
дагоrичсскю1и принципами и критерю~-.ш и 11rед:1аrаещ)й кпастерно­
фрактальной каассификаuиеli учебногu проuесса 
Учебный образоватес1ьный rrpoцecc ус.1овно может быть разде.1ен на две 
топологические структуры , которые условно можно идентифицировать как 
«обучение» и «обеспечение» . 
Топологическая структура учебного процесса «обучение» яв;rяется лич­
ность обучающегося, которая представляет сердцевину всех дидактических 
теорий (В И . Андреев) . 
«Обеспечение» - это вся инфраструктура, обеспечивающая учебный про­
цесс в первую очередь вуз , cr·o организация и управление . 
С.1едует отметить, что эти две топологические структуры являются атри­
бутами учебного процесса . Как известно, суrь .J,Иалектики есть разъединение 
единого на противоположности и познание сути данных 11ротивоположностсй. 
Энергетический кластер «обеспечения» vчебного процесса 
К.,, - время , затраченное преподавателями и сотрудниками на жизнеt)бесш:­
чсние , если затраты рассмЗ1ривать в деньгах, 1\) ло почасовая стаRка 
ППС. меся 1111ый оклад работников деканата, библиотеки, ТСО, ЛУ4а. 
~·-чебного отдела: 
К •1', - затраты на получение J/n, походы в мага3ин, нсрсмешення , свя :ынныс с 
подержание.\1 энергетики 
К..-. - время, затраченное на общение с проректором 110 заполнению дополни­
тельных сог.r~ашений, запо~1нение декларации, время, затраче11ное на про­
верки (к примеру, московская комиссия проверяет работу вуза, 11.111 
Упра8Ление образования области). Кроме того, в данный кластер входит 
время управ.1енческого аппарата, а также учебно-вспомогательного нер­
сона.аа. 
К,. , - затраты на бухгалтерию, заполнение преподавателями отчетов на на­
числение заработной rшаты, подготовка документов страшим методистом 
к начислению заработной платы , пошшси начальника учебного отдеJrа и 
деканов. Управляющая информаuия И3 Москвы, в соответствии с которой 
проводятся методические семинары . 
Ки·· - время , затраченное на по;тучение учебной нагрузки rrрепо..:~авателе~1 (2 
рюа в год), повыше1111е ква..111фю<ации пре1:од:аватеJrя,:и через ~остзетст­
вующис организации, чтение литературы 
Транспортный кластер - «обеспечения» \'Чебнqго пропесса 
К'"'" -врс!lfя, затраченное на перемещение диспетчеров, связанное с расписа­
нием (ксерокоп11ро~ание . установк:t на стенд, проверка аудиторий . сп­
rласоваиие с деканатами) 
К,тv -время перемены, которое используется преподавателями , !lfетодистами 
для отдыха (20%) 
К11 .1 1 , - время, которое преподаватели 1атрачивают дЛЯ по,1учения рас1шса11ия 
каждую неделю, для \'ТО'\Нt::tнtЯ расписюш~ каж.с1ый день, время , ко1орое 
прспо;~аватс.1и тратят на общеrте с \·1еrо:t11(;Тами . ·ы-тµаты 11а довс;.r.:1111t 
расписания .:i.o llПC (состз влс ш1;:: вытн:ок , з вонки ) 
К . .-11' - жизнеобеспечение 11 транспорте (техника безопасности , вре:'.lя на инст­
рукrаж, работа АХЧ ), внешние обстояте.1ьства, которые способствуют 
перемещению информации, учебных материалов и студентов (ремонт 
помещений, перемещение 110 коридору) 
Кпр - время, затраченное на работу диспетчеров по состав.'1ению расписания 
(диспетчерская служба работает 12 часов), технологию, на распределе­
ние аудиторий 
Техн олоr!l ческиii_кла~J~-=-.5<Обес~:1ечения» учебног9 .l!QQЦ_ecca 
К-эт - знерrетические затраты преподавателя на проведение занятий (функция 
от количества студентов, психологический климат, средний интеллекту­
альный потенциал группы, эргономичность 
К11тt - затраты времени на перемещение преподавателей 
Кла Затраты времени на отношения ППС и стулентов с деканато~1 , АХЧ , рек­
торатом, уровень воспитания 
К,., - затраты времени на подготовку ППС , ТСО к занятиям, курсы повыше­
ния квалификации, т.е . все , что относится к совершенствованию учебного 
процесса, подготовку преподавателей к :3анятиям 
Кит - время, 3атраченное на изучение нового материала при подготовке заня­
тий преподавате.1ем (изучение юниты) 
Информ.Щlliонный _кластер - «обеспечения» v-чебного процесса 
К"' - 40% заработной платы библиотекарям + ТСО -r административный ап­
парат 
К1-р11 - поездки преподавате:1ей, связанные с по.1учением новой информации, 
информация по телекоммуникациям, телефон 
K,IOI - затраты на отношения с ППС, сотрудникам других ВУЗов, других орга­
нюаций, где добывается информация для дальнейшего развития педаго­
гического процесса, для разработки юнит и статей 
Кии - затраты времени на поиск информации о новой информации к юнитам, 
на поддержание базы данных 
К", - затраты вре.,,-ени на расширение бюы данных, ттск 1тформа11и11 
Экологический кластер -- i<Обеспечснюr» учебноrо процесса 
К,... - оплата за аренду помещений , коммунальные платежи 
Кт·к - техо61.:.туживание авт01ранспорта 
К,." - теплоизоляция, стены, которые защищают, противопожарная безопас­
ности 
К"" - управляющая информация из Министерства, управлений образованием 
К,,:., - время, затраченное на улуqшение психологического 1<.:11нtа1а _ физиче­
ского здоровья, эко.1огию сознания , культуру отf'ошений ~tетодиста, 
11 pCll(Чi\1;3Н:: 1 Я 
Идеальные значения кластеров {к.} и подкдастеров {к,J учебного процесса 
имеют те же значения 0,38; 0.27 ; 0.16: О, 13; 0,06 . 
Естественно , реструктурировать учебный процесс -- ((обучение» по кластерам 
гораздо с;южнее, так как в учебном процессе не все можно измернп. деньгами 
и временем огромное значение имеет психологический климат вуза, самих сту­
дентов и преподавателей . Однако важность ЭКО:\tатермического про11есса за 
ключается как раз в том , что здесь в процессе можно использовать разные шка­
лы : такие как, например, время, деньги, экспертные оценки . 
В таб.1ице 5 представлены кластеры учебного процесса («обучение») и их 
соответствие с педагогическими критериями и условиями эффективности . Так, 
например, энергетический кластер соответствует критерию педаго1·ического 
процесса - темпу обучения и принципу динамичности . Транспортный к..т1астер 
соответствует критерию личностно-ориентированного обучения и приншшу 
индивидуализации. Экологический кластер соотносится с критерием обуча1::!\1О­
сп1 и эколога-валеологическим 11ринuипо~1 (и.1и принципо~1 перио.:~ичсской \Ю-
611лизации и релаксации) . Технологический кластер соответствует 1-:ритерию 
системно-целевой дифференциации обу•lения и принuипо!\1 оптими:~ации и эр­
гономики уче_бного процесса . Информационный кластер соотносится с крите­
риями компьютеризации, осведомленносn1 сту,1ентов о комт,ютерных техно­
логиях и принЦипе информативности. 
В таблице 6 - 10 представлены соотношеIШЯ подк.аастеров, указанных 
выше кластеров с составляющими (подпринuипами) педагогических принци­
пов . 
В таблице 7 предложена схема соответствия подкластеров транснортного 
кластера и подпринuипов принципа индивидуализации педагогического npo-
uecca. 
Д.1я соответствия энергетического подкластера транспортного кластера 
введен подnринцип пассионарности образовательной среды . Пассионарность 
образовате.1ьной среды - это доминантное харакrерилогическое непреодо.1и­
мое желание всего коллектива вуза, студентов в решени.и поставленных науч­
ных, творческих задач. Создание пассионарной среды в первую очередь за!шсит 
от творческого и энергетическо1 -о потенциала первого руководителя , ученых, 
работающих в вузе в настоящее время и тех выдающихся ученых, которые соз­
дава.1и традиции вуза в предыдущий период. 
Taб.1Ul{O ЛJ.! 5 
...... Yч~'?_llЬ_!l~ !_'l!!!_Ц~~·f.f!!ц•тостный аспект. q_бJ'.унЦ!!L_ _ _____ -. 
Кластеры • · Принципы j 'i Критерии и vсловия ; 1 
. эффективности 1 -J 
--- ------+-, - ! Охват ' 
! .Энергетический : Темп обучения Д. 1 1 
• , инамичности ~ный tличностно-ориентированно~обучен~е 1 Индивидvализаци~ 
г-----~ Обучаемость - ЭТО интегрированная 1 
; 1 способность учащихся и учебной дея- ! Э 
" э - ' - колого-
: -' · · кологическии i те.1ьности (спосооность анализировать, валеологический 
\ : сравнивать, обобщать, гибкость мы111-
. ' ления, сnособ1.!_ость выделять суть) . '--- ---- -------1 
1
4. Технологиче- 1 Системно-целевая дифференциация : Оптимизации 1 
. ский ! об ения Э гономичности 1 
. j Уровень компьютеризации. Уровень 
1
5. Информацион- ' осведомле11ности обvчаемого , отноше- 1 И ф 
_ · _ 1 н ормативности , 
1 
ньm ние компьютерных, интернет-занятии ; 
[_ _ _______ . --· к общему числv занят~й . __ _ ___ _J 
1 
Таблица JVI 6 
Энерг~тический кластер- принцип динамичности 
Подк.г~астеры i Принцилы динамичности 
1 
энергетического ! педагогическо1·0 процесса 
кластера : 
(-.-
1 Пр~1нцил периодической мобилизации и релаксации лич-
' Энергетический 
' 1--·· 1· ~~~~=цип нерехода восn~тания в-сwовоспнтание, обучения 
i Транспортный в самообучение, развиn1я в саморазвитие; перехода педа- ; 
·
1 
; гоrнчссксrо управления в самоуправление .1нч1юсти и кол- i 
f---- , лектива / 
. И ф-- _ 1 Прин;tиn преемствеююсти, персле~иRности и 11роб.1емно-: i н ормационныи j сти 1 
Гэ_____ _ 1 Принцип всестороннего и гармо~и·1ного коJШекnша и лич- ! 
. кологическии ; . 
1 ' ности 1 1т·:::-=--- " " " , Принцин новизны и -.юстаточноrо разнообразия органи-1 
. . exi." .• cп"rccr"1" . _ 
· . З\'емои в пе,:rагоrических_ !lелях деяте.'IЬности учаuгл~с1!___' 
Таб.1ица .'\:~ 7 
Принци11 11ндив11душн11ации 11едагоги11еского процесса -
__________ _____ !п~нс110Р_тный ~ЦL~Jnep __ _ _____ _ 
Подк.-1астеры Принщшы индивидуализации 
-
1
транспортного 
педагогического процесса 
1 
___ ____ _!(_.1астера __________________ _________ _ ____ ___ __ __________ ; 
Информацион- , Принцип ;1ичной значимости учебно-творческой деятельно- ; 
г~~хнол:::~~~::; fп;ин~ип учета СвоИх ли-чных ка°Честв,- творЧесК:~~ -способ- ~ 
. ' ностеи · 
1 
Т й i Принци11 индивидvализации стиля учебно-творческой дея- ' рансrюртны : те,1ьности , ~-- --- --t-;:::;- - - -- ------- j 
1 Экологический 1 Принцип оптимизации 
l__;) НСj)_!'етиЧеСКИЙ J_!]ри !'!_l_!ИQ_Q_а_С~_110Нарност;;QбраЗОВа!еЛЬНОЙ Срер~---=- :~~ 
ТаблtщаЛо 8 
П]!_1t11l(ltn инф_ор_.wатит1ос11ш - ииформациоиный кшсmе,[J_Jчебного 11p0tcecca 
--· -- ---- --- -- - --г-------- ------------- - ---- -- - --- ------- ., 
Подкластеры : Подпр1tнщшы 
Инфор:нашюнно- i 11ринципа информативности 
т _ , Принцип меры информации (дозирования, избыточности и : , ехнолоrическии ! ) 
! 1 ДИСI<'nе'ПЮСТИ j г-- ---------т;::;=---------------------------- - - --- . 
!_ '-'· ф . _ 1 Принцип необходимого и достаточного разнообразия i 
: rul ормационпыи : : 
L_____ __ 1 средств, методов________________ _ , 
Таблица-'~ 9 
ТехноJ1огический кластер учебного процесса - принцип опти.мш~ьности 
----~vчебно-т_в2f!_ч_еск_о_~О_~я_m._е,J_ы_1_о~тµ _ _ _ _____ _ _ _ 
1 i Подкластеры 1 
1 технологического Принципы и прави:1а оптима"'Iьности 
: кс1асте_р_а : 
[ Энерr~·1~ск'ий-- --1 Со~~еТа""н\:1~ ;~ционального и рационального __ J 
: Транспортный 1 Сочетание ,~ичного (индивидуального) и ко,1лективноrо 1 
. Опттtмизация условий (гигиенически-х, психо.1огичес~нх._ : 
: Зкологичсский ,.;тети:.;с.:,.;их ;, др.), в 1шторь1;,: nрuтекает J Чё:Онu- 1 
тнорческая деятс.;~ьность 
Технологический i Сочетание теории и практики, конкретного и абстрактного 
1 -
~!:::!нформ:~~онны ~ _ _._ f_O~~Ta_!fи~ JТО!'\1~~-оrо_и _~ристи':/еско_r_о 
Таб.Шt(а .·~Я 10 
Экологический кластер учебного процесса - эколого-валеоло<'ttческtнi 11рин-
цип (11ринци11 11ер11одической .'lобилюации 11_Р_елакса~и11)__ _ _ _ 
Г Подк.;1астеры / 1 
, . Принципы, критерии и правила экологичности педаrо- , 
· эко.-~оrическоrо : 
1 rическоrо процесса i 
11 Э клас~а -~--t Оцен;;уч-аw~мся ва;;~о~~и принuипа пер-;:;-одической мо-1 нсргетическии 6 ОБЖ 6 
1 
и.,и3аци11 и релаксации, , уче ного процесса , 
1 
1 Опенка потребности студента в приобретении информации 1 
т ~ 1 в эколого-вапео.1огических правилах учебного процесса, 1 ранспортныи I _ - 1 
, . потреоность в приооретении новых технологиях периоди- 1 
f-----·------_J_ ческ~й мобилизации и е.1аксации 
. Эколо~~Ч-~!О'\fi __ _ ~ Критерий_ э_ко_л_о_го_-_в_ап_е_о_л_о_ги_ч_н_о_с_т_и __________ ---1 
Г ! Критерий оuеню1 умений и навыков студента по nериоди-1 
1 Технологический : ческой мобилизации, ре.1аксаuии и ОБЖ учебного процес- \ 
• са 1 
г-И -ф-- - ------~1' Знание vчащ11мся учебной и научной литераn'РЫ по ОБЖ / н ормаuионныи · · · i_ ___ ·__ : в учебном _!Pouecce _____ ___ _J 
В пятой главе « Экспери.11е1т10.1ыtал n[Jor{epкa с11с11и?.шю-к'/Gсmер11тi 
теории 11 технологии 11авыи1е11Ш1 качества дистапциотюга образоеапuя в вузе >> 
приводятся результаты применения основных положений и рекомендаций сис­
темно-кластерной теории и технологии управления вузом и качеством учебного 
процесса при дистанuионной технологии обучения на примере создания и раз­
вития Самарского филиала СГИ. Приведен алгоритм рекламной кампании не­
государственного вуза. Из анализа компаративных характеристик развития раз­
личных филиалов СГИ, негосударственных вузов Самарской области (рис . 20 -
21) следует, что применение основных положений и рекомендаций разработан­
ной теории позволИJю Самарскому филиалу СГИ занять за четыре года лиди­
рующее положение не то:~ько в Самарской обласn~, но и в Волжско-Ура.пьском 
регионе (число студентов Самарского фюиала СГИ 3603). Из рис . 22 - 23 вид­
но, что в отличие от других филиапов СГИ, обладающих той же дистанцион­
ной технологией (синхронная дистанционная технология), в Самарском филиа­
,1е имеет место стабильный 1.юс1 кuнтингею·а 0G1ч.ающихся даже 1юс;1е :жонu­
мического кризиса 1997 года . Среди двадuати восьми государственных и него­
сударственных вузов Самарской области Самарский филиал СГИ занимает 
восьмое место, обогнав такие государственные вузы как Самарский государст­
венный че?J.иrтинский ун1~церсип.·т, Ак~\демию искусств и т ,1. f(ацество обуче­
ния в Самарско\f фи:1иале обеспечивается, с оJ.ной стороны высоки\·1 уровнем 
профессорско-преподавательского состава (65% остеnененности), с другой -
использованием современных дистанционных технолоmй (гипертексты, суnер­
тьютсры , спутниковое интерактивное телевидение, глоссарии, интернет­
конференции, протскоп ISDN - конференции и т.д). Реrу.1ярные :.~сждународ­
ные курсы и шко11ы с привлечением лучших зарубежных профессоr()в из Дании 
( Утрел1..::ю11! Утшерс1пст). Лнr.11~и 1\Jанч...:•:1.:рсю1й )Ниверсит~т). CU!A (\kр­
серский университет) 11 т . д. 
Главным критерием результативности трансформирования и адаnтирова­
ния достижений класснческс\:'1 высшей школы и синхронных :~.истаиционных 
технологий является высокий уровень востребованности выпускt1иков Са~1ар­
ского фи..1иала СГИ в крупнейших государственных (прокуратура, МВД, та­
можня, налоговая по.1иция , Сбербанк, суды и т.д.) и негосударственных учреж­
дениях (АО, инвестиционные компании, бизнес-центры) . Все1·0 в Самарском 
филиа.1е получили диплом гос у дарственного образца (бакалавр) более 1 ООО че­
ловек (89% работают no специальности). 
Следует отметить о расширении спе~..-тра специальностей за эти четыре 
года . Кроме юристов, эко1юмистов и менеджеров ведется подготовка :шнrвис­
тов, нсихо.тогов, програм~1истов. 
Студенты Самарского филиа.аа СГИ живут яркой, многогранной жизнью: 
команда брэйн-ринrа 3анимает устойчивое первое место в Самаре, имеются 
серьезные достижения в спорте (серебряные призеры в чемr1ионатах \1Ира rю 
;T!IOJCJ. мастера спорта междунаrодного к:шсса), действует сту.аснLtеский театр. 
студенты активно учас ·1 вуют в с1уденческой научной работе, прини'<!ают уча­
стие в городских, областных и межвузовских конференциях. 
Кроме того, в главе представ:rены результаты реализации авторского про­
е~..та по высшему образованию при ис11ользовании дистанционных технологий в 
пеюпенциарной системе Самарской области в ИТУ № 5, ИТУ № 16. 
Формула предложенного проекта ,, Через нысиlее образтюнис йорьйа с 
1'ptн1ш1cLi11зaцue1i общества 1": l{IU:ltLmзvвaннoмy рыю"у mp'v-дa 61!:; Oonrnнume. 1h-
110,'o бюд.ж-етно,00 финансироват111я )>. 
Разработан экономический механизм реализации этого проекта: за с•1ст 
отсутствия арендной nлаты, коммуна.лных услут. рекламы себестоимость обу­
чения уменьшена приб;1изителыi0 в три раза по сравнению с оштатой обычных 
абитуриентов. Совместно с ГУНН Самарской области организована виртуаль­
но-тренинговая шющадКа Самарского филиала СГИ. 
Оrшату за обучение осуществляют родственники осужденных. В настоя­
щее время в Самарском ГУИН уже действуют две виртуально-тренинrовых 
площадки (ИТУ № 5 г . Самара и ИТУ No 16 г. Тольятги), где обучается 70 чело­
век . Кроме того, в п. Уr1равле!i•1еский r Са\1г.ры получает дистанщюl!!ю выс­
шее образование спецназ, осуществ.;1яющий охрану ислравителъно-·1ру.:ювых 
заведений области (80 че.1овек) . \l() оценкам педагогов-технологов Самарского 
филиала СГИ студенты спениконтинrента показывают хорошие показатели 
учебы в вузе: по результатам зимней сес~ии средний балл был 4,1. Психопоги­
чесю1\;\ \10ниторин;- лабсrа-zории ГУИН и психо.:югической .1аборатории Сам;;~р­
ско1·0 филиала СГИ говорит об изменении психологического nортµета учащих­
ся-осужденных, а также об уменьшении преступности внутри зоны ИТУ. 
В настоящее время опыт Самарского фиш1ала СГИ распространился на 
другие филиа.:~ы с~ги (Ка3ань, Екатеринбурr~ Стерлитамак, Нижний Новгород~ 
Пс1ва и др . ) . 
-+'' 
~:р()'.1С по.т1. •1ения высшсг,1 о\)ра-з<)на1111я в Са\!арском фи;11ш" 1с СГИ и:-н.:­
ется псрспекл!ва функционирования асш1рантуры, так как имеются осужден­
ные с высшим образованием. 
Таким образом, rу\1анистический аспект дистанционного высшего обра-
3ования в пенитенциарной системе имеет серьс'3ные перспе~...1ивы в борьбе с 
преступностью в России и одновременно решается вопрос о резком увеличе­
нии . 
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Рис. 23. Рост числа студентов в филиалах СГИ 
В заключении 1юдводятся итоги 11роведенного теоретического и экспе­
риментального исследования , намечаются перспективные направления даль­
нейших научных разработок в ра,1ках данной проблематики . 
Прове;~.:нное геареш'-iеское и экспсримечта:rьнос ;.~ссле.дованис nодтвер­
диJIО выдвинутую гипотезу и rюзво.1ило сформулировать ряд положений и вы­
водов: 
1 . На основе изучения тенденций развития высшего образования в России и на 
Западе соискатеJ1ем сфор~;лированы принuиnы современной парадигмы 
образования : а ·1 11р111щи11 г:юбальной конвергенции толо.1огических (трук-
тур системы обра:юнания и фунда~1ента.~ьной науки, б) принцип г.1оба.1ьной 
дивергенuии управления качеством образования_ 
2. Исходя из анализа развития высшего образования России , распределения 
интеллеюуалъных ресурсов на территории России показано, что система об­
разования как открытая самоорганизационная система, может исследоваться 
методами термодинамики _ В исследовании дw прогноз потоков миграции 
носителей интеллекта в России, образователъно-научной информации на ос­
нове аналогов закона Фурье. 
3. Разработана и практически реализована системно-кластерная теория , позво­
ля.ющая диагностировать, проектировать и прогнозировать процесс совер­
шенствования качества дистаюцюнного обра.1ования в вузе. 
4. Разработана и реализована модернизироваtlliая модель Кейнса-Малинецкоrо 
проектирования высшего образования, результаты расчета которой показа­
ли, что на период 1 О -- 30 Jleт негосударственная составляющая интеллекту­
ально-образовательного потенциала является необходимым условием разви­
тия образования , а значит и России в целом. В результате исследования кон­
статировано, что в образовательной теории и практике недостаточно учиты­
ваются и изучены процессы интеграции , трансформ11рования и адаптаuии 
инновационных образовательных технологий к классической форме обуче­
ния _ В связи с зтим недостаточно проработана целостная концепция и тео­
рия развития высшего образования (классического и ин.човационного) с уче­
том развития негосударственного сектора образования России. 
5. Получены количественные зависимости между плотностью распределения 
носителей интеллекта и уровнем жизни населения . На примере городов ас­
социации «Большая Волга» доказано, что максимуму плотности носителей 
интеллекта соответствует максимум деловой активности , а значит, и уровню 
ЖИЗНИ людей. 
6. На основе положений фрактально-кластерной теории произведена ютасси­
фикация учебного процесса как информационно-энтропийной системы. 
Произведено структурирование учебного процесса по схеме «обеспечение» -
«обучение» . 
7. Проведено структурирование и сравнительная классификация классической 
и инновационной технологии обучения . Анализ показал , что дистанционные 
обра: :овательные технологии в ::аибольшей степени отвечают стратегиче­
ским .задачам России в области развития образования : существенного увели­
чения численности людей с высшим образованием и одновременно повыше­
ния качества самого образования в XXI в. 
8. Обоснованы дидактические условия дистанционной технологии обучения и 
специфика ее виртуально-тренинговой формы . 
9. Проведен педагоrо-психолоrический мониторинг студентов очной дистан­
uионной и классической технолоrий обучения. Комплексные исследования 
позволили более точно воспроизвести психологический ивариативный порт­
рет студентов дистанционной и классической технологий обучения, rrолучен 
ря.д частных когнитивных закономерностей студентов данных форм обуче­
ния . Студенты , ориентированные на выбор дистанци()нной формы обучения 
имеют ряд психолого-педагогических особенностей: они имеют более высо­
кую мотивацию к самообучению, как правило, владею~ общеучебными уме­
ниями и навыками, способы к проявлению самостоятельности в поиске про­
фессионально-значимой информации н достижения цели. Вместе с тем, если 
абитуриент, ориентированный на дистанционную форму обучения, не обла­
дает в достаточной степени базовыми знаниями и умениями, то за счет более 
адаптированной индивидуальной технологии (виртуально-тренинговой сис­
темы обучения) происходит выравнивание познавательных способностей 
студентов . 
!О.Проведена апробация основных положений и рекомендаций системно­
кла1.1ерной теории на примере создания и функционирования Самарскоrо 
филиала СГИ . Сравнительный анализ показателей роста неrосударственных 
вузов г. Самара и крупнейших филиалов СГИ показал, что Самарский фили­
ал СГИ стал 11.-рупнейшим вузом Волжска-Уральского региона и имеет мак­
симальные rрадиенты роста как в Самарском, так и в Российском образова­
тельном пространстве . Показано, что в отличие от других негосударствен­
ных вузов (филиалов) экономический кризис 1997/1998 гг . не повлиял на ус­
тойчивый рост Самарского филиала СГИ, что свидетельствует об эффектив­
ности рекомендаций и положений разработанной теории . 
11.Основным интегративным критерием качества внртуально-тренинговой 
формы дистанционной технологии обучения в Самарском филиале СГИ яв­
ляется устойчивый спрос выпускников в орrанизациях и предприятиях r. 
Самары . Около 89% выпускников Самарского филиала СГИ работают по 
специальности в государственных и коммерческих структурах (прокуратуре, 
МВД. таможне, калоrовой полиции, судах, сбербанках, крупных акционер­
ных обществах) . 
12.В диссертационном исследовании изложен и реализован авторский проект 
по высшему образованию при использовании дистанционной технолоrии в 
пенитенциарной системе Самарской области. Успешная реализация данноrо 
проекта в ИТУ No 5 (г . Самары), ИТУ № 16 (г. Тольятти), Спецназе (п . 
Управленческий) позволила распространить реализацию данного проекта в 
г. Пензе, Нижнем Новrороде, Екатеринбурге, Казани и Сrерлитамаке . 
13.Исследование и разработка системно-кластерной теории позволила решить и 
оптимизировать процедуры управления качеством дистанционного образо­
вания преимущественно в системе «вуз» . Однако, исследование позволяет 
констатировать, что разработанные принципы, критерии могут быть более 
эффективно использованы в системах 1<nреподаватель-студент» н (1студент» 
·- как самоорганизационная и саморазвивающаяся система. Развитие систе­
мы «преподаватель-студент» и «Студенn> может развиваться по двум маги­
страпьным направ.лениям : 
1) в рамках общепринятых дидактических теорий бюджет времени препода­
вателя и студента структурируется по кластерам в соответствии с реко­
мендациями системно-кластерной теории и по известным методикам и 
критt:рням определяется эффективность обучения; 
2) р;нработка юшон:~шюнных ди;.~апических п:орf1Й . ~~мсюннtх в cвo.::ii ос-
1юве кшк~-ер11ую структурюаш\ю бюдже-r<~ времени у'1еб1·ю1·0 npouecc3 11 
форм его проведения . что позволит трансформировать общепринятую 
ныне педагогику мероприятий в педагогику бытия , б<~знрующуюсн на 
фундаментальных законах и принципах природы 11 общества . 
Ос11овное содержан11е и результаты отражены 
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